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7KHUHDUHVHYHUDO V\PSWRPVDVVRFLDWHGZLWK WKH ILUVWH[SHULHQFHHQWHULQJ WKHZRUOGRIFROOHJH IUHVKPHQ7KHVH
V\PSWRPVLQFOXGHEXWDUHQRWOLPLWHGWRDQ[LHW\GHSUHVVLRQORQHOLQHVVDQGZLWKGUDZDO$OWKRXJKWKHPDMRULW\RI
ILUVW\HDUFROOHJHVWXGHQWVPD\EHRQHRUPRUHRI WKHV\PSWRPVH[FHSWLRQDOVWXGHQWVXFFHVV LQKLJKVFKRROERWK
DFDGHPLFDOO\DQGVRFLDOO\DQGZKRH[SHULHQFHDVXGGHQFKDQJHLQVWDWXVWHQGWREHYXOQHUDEOH.QHLSSHWDO
)LUVW\HDURIFROOHJHLVDWUDQVLWLRQSHULRGWKDWLVDFKDOOHQJHIRUVWXGHQWVEHFDXVHLWLVDSHULRGRIDGMXVWPHQWRIIXWXUH
OLIHKDELWVLQVFKRROVLQPHHWLQJWKHQHHGVGHPDQGVRIDFDGHPLFDQGVRFLDOUHODWLRQVZHUHVWLOOGHSHQGHQWRQSDUHQWV
WRZDUGVLQGHSHQGHQFH$UMDQJJL
+RZHYHU ILUVW\HDU FROOHJH VWXGHQWV ZLOO PHHW QHZ SUREOHPV WKDW WKH\ KDG QHYHU IDFHG EHIRUH  6WXGHQWV
H[SHULHQFLQJDFDGHPLFVLWXDWLRQVGLIIHUHQFHFRPSDUHGWRHDUOLHUOHYHORIHGXFDWLRQVXFKDVUHDGLQJDVVLJQPHQWVPRUH
SUHSDUHWKHDUWLFOHDQGSUHVHQWLWLQWKHFODVVURRPWKHLQLWLDWLYHWRFRQVXOWRQDQHZXQGHUVWDQGLQJZLWKWKHOHFWXUHUV
DQGTXL]]HVDUHKHOGWRFKHFNWKHFRPSHWHQFHDFKLHYHG/HFWXUHUH[SHFWVWXGHQWVWRGRDVVLJQPHQWPRUHLQGHSHQGHQWO\
RXWVLGHWKHFODVVURRP6WXGHQWVPXVWEHUHVSRQVLEOHIRUWKHLUDFWLRQVWRVXUYLYHLQWKHQHZDFDGHPLFVLWXDWLRQ6XFK
FRQGLWLRQVFDQOHDGWRHPRWLRQDOWHQVLRQ6RPHFDVHVVWXGHQWVFDQXVHYDULRXVIRUPVRIDFWLYLWLHVWRFRSHZLWKWKH
VWUHVVHVRIOLIHDQGWKHSUHVVXUHRIWDVNVLQFOXGLQJVPRNLQJDQGDOFRKROFRQVXPSWLRQ6DODPL
6HOIHIILFDF\DQGHQYLURQPHQWDOVXSSRUWDUHSUHGLFWRUVRIDFDGHPLFDGMXVWPHQWDQGVWXGHQWOLIHVDWLVIDFWLRQEXWWKH
SXUSRVHRIWKHVWXG\RZQHGVWXGHQWGRHVQRWFRQWULEXWHLQSUHGLFWLQJDFDGHPLFDGMXVWPHQW/HQW7DYHLUD6KHX	
6LQJOH\  $W WKH HOHPHQWDU\ VFKRRO VWXGHQWV WKH TXDOLW\ RI WKH UHODWLRQVKLS RI VWXGHQWV DQG WHDFKHUV KDYH
LQIOXHQFHGWKHDFDGHPLFDGMXVWPHQWVWREHPHGLDWHGE\YDULDEOHVVKRZQWRLQIOXHQFHVWXGHQWV
PRWLYDWLRQDOEHOLHIV
PHDVXUHPHQW LQVWUXPHQWVDFDGHPLFDGMXVWPHQW LV OHDUQLQJDFKLHYHPHQW LQPDWKHPDWLFV WKDW LVDVVXPHGDVDJRRG
DGMXVWPHQWLILWKDVDJRRGDFKLHYHPHQW=HH.RRPHQ	9DQGHU9HHQ,QWKH(XUR$PHULFDQ+LJK6FKRRO
WHHQ SDUHQWV DFFHSWDQFH FRUUHODWHV ZLWK DFDGHPLF DGMXVWPHQW WKH VFKRRO YDOXHV DUH PRUH SRZHUIXO IDPLOLDULW\
UHODWLRQVKLSV ZLWK WHDFKHUV DQG D VWURQJ ZRUN RULHQWDWLRQ 3DOORFN 	 /DPERUQ  $FDGHPLFDGMXVWPHQW
PHDVXUHPHQWVXVLQJDFDGHPLFDFKLHYHPHQWLQWHUQDOL]LQJWKHYDOXHVRIWKHVFKRROIDPLOLDULW\ZLWKWHDFKHUVDQGZRUN
RULHQWDWLRQ3DOORFN	/DPERUQ
%DVHGRQVRPHSUHYLRXVVWXGLHVLWLVNQRZQWKDWWKHUHLVQRUHVHDUFKOLQNLQJVRFLDODQ[LHW\YDULDEOHVZLWKDFDGHPLF
DGMXVWPHQW ,Q DGGLWLRQ WKH XVH RI GLIIHUHQWPHDVXUHPHQW LQVWUXPHQW EHFRPHV DQRULJLQDOLW\ RI WKLV UHVHDUFK7KH
K\SRWKHVLVRIWKLVVWXG\LVWKDWWKHUHLVDQHJDWLYHUHODWLRQVKLSEHWZHHQVRFLDODQ[LHW\DQGDFDGHPLFDGMXVWPHQWLQWKH
ILUVW\HDUVWXGHQWV
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)HOGW*UDKDP	
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XQGHU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IHDURIQHJDWLYHHYDOXDWLRQDQGGLVWUHVV*DUFLD/RSH]HWDO1RUGVWURP
HWDO'LVWUHVVDVSHFWVFRQVLVWVRIWZRNLQGRIGLVWUHVVGLVWUHVVWRVWUDQJHUVDQGGLVWUHVVLQJHQHUDOKRZHYHU
WKHDQDO\VLVZLOOUHPDLQPHUJHGLQGLVWUHVVGLPHQVLRQ7KHUHVXOWVRIWKHDQDO\VLVLWHPRIWKHIHDURIQHJDWLYHHYDOXDWLRQ
DVSHFWREWDLQHG&URQEDFKĮVFRUHRIUHVWSHFWLYHO\7KH LWHPKDVDGLIIHUHQWRYHUDOO VDWLVIDFWRU\ DERYH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